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В последнее время все чаще говорят о доступности вузовского об-
разования. Число выпускников школ, а следовательно, и абитуриентов 
увеличивается и, по прогнозам, составит к 2024 г. 823,8 тыс. чел. против 
713,8 тыс. в 2019 г. Увеличение это связано не только с демографиче-
ским фактором, т.е. ростом численности молодежи в России, но и с 
целевым увеличением количества иностранных абитуриентов [1]. 
Между тем количество бюджетных мест в вузах к 2024 г. плани-
руется сократить на 17 %. В 2019 г. число бюджетных мест на бака-
лавриате составило 312 440 против 314 920 в 2018 г., в магистратуре – 
соответственно 128 848 против 207 860. А именно места в бакалаври-
ате в первую очередь интересуют выпускников школ, которые плани-
руют поступление в высшие учебные заведения. 
Правда, при этом произошел некоторый рост бюджетных мест на 
специалитете, но специалитет в настоящее время сохранился в очень 
ограниченном наборе направлений подготовки.  
Тем не менее надо отметить, что сокращение бюджетных мест 




ряде случаев в 2019 г. наблюдалось увеличение их количества. В 
частности, прирост можно отметить  по таким направлениям, как гу-
манитарные и общественные науки, искусство и культура,  математи-
ка и естественные науки, образование и педагогические науки, инже-
нерное дело, сельское хозяйство, медицина [2]. 
Между тем стоимость платного обучения в вузах как коммерче-
ских, так и государственных растет год от года. Так, годовая стоимость 
обучения на бакалариате составляет в среднем  180 000200 000 руб.,    
на специалитете – 200 000–220 000, в магистратуре – 220 000–240 000 руб., 
что делает обучение недоступным для многих малообеспеченных 
абитуриентов, не прошедших по конкурсу на бюджетные места. 
Пожалуй, единственным положительным последствием сокраще-
ния количества бюджетных мест можно считать повышение проход-
ного и среднего баллов при зачислении в вузы, так как вырос конкурс 
среди абитуриентов. Так, в 2018 г. число вузов, где средний балл          
составил более 90, выросло на 2, а со средним проходным балом             
выше 80 – на 7. 131 вуз России по итогам зачисления 2018 г. принял на 
бюджетные места более половины отличников, т.е. абитуриентов, чей 
средний проходной балл по итогам ЕГЭ составил более 70. Рейтинг ву-
зов по-прежнему возглавили высшие учебный заведения Москвы и 
Санкт-Петербурга. Хотя и число регионов, где на 1-й курс принято 
больше половины «отличников», выросло почти в 3 раза: с 4 до 11 [2]. 
Преимущественно «троечников» на бюджетные места зачислили 
всего 33 вуза (против 45 в 2017 г.). При этом не осталось ни одного 
укрупненного направления подготовки, на которое в целом по стране 
было бы зачислено более 50 % «троечников», а почти половина 
укрупненных направлений (31 из 67) оказалась после зачисления 
«укомплектована» отличниками на 50 %. Таким образом, можно го-
ворить о некотором повышении уровня поступающих в высшие учеб-
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